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K LEN  DANILO
GLAGOLJSKE ISPRAVE CRIKVENIČKOG SAMOSTANA 
PAVLINA
P avlinsk i je  re d  zn ača jan  ne  sam o za š ire n je  p ro sv je te  i k u ltu re  u  H r­
vatsko j, već i zato  š to  su  pav lin i h rv a tsk o -is ta rsk e  v ik a rije  (ko ja  se u  sp i­
sim a sam o stan a  naziva istarsko-v inodo lskom ) b ili i g lagoljaši. T v rd i se da 
je  i pav lin sk i sam o stan  uz crk v u  sv. M arije  u  C rikvenici im ao  u  to m  po ­
gledu  zn ača jn u  u logu  u  p ro š lo s ti C rikvenice i c rikven ičkog  k ra ja . Ako se 
pobliže u p o zn a ju  sad rža ji sačuvan ih  isp rav a  p isan ih  g lago ljicom  o to m  sa­
m o stan u , i jo š  nek i d ru g i sp isi istog  sam o stan a  ra z ja sn it će se d je la tn o s t 
pav lina  u  C rikvenici. To će, n a d a m  se, p o k aza ti k akva  je  b ila  u loga c rik v e­
n ičkog  sam o stan a  u  u p o tre b i g lagoljice kroz razd o b lje  za ko je  su  n am  se 
sačuvali d o k um en ti.
1. N ije  m oguće d o b iti p rav ilan  uv id  u  d je la tn o s t c rikven ičkog  pav linskog  
sam o stan a  bez nekog  na jo sn o v n ijeg  u p o zn av an ja  po jave  i t r a ja n ja  pav linskog  
re d a  u  H rv a tsk o j uopće, a ko jega  je  sam o stan  u  C rikvenici b io  sam o d io .1
U p o v ije s ti n a š ih  k ra je v a  tijek o m  v rem ena, gotovo su stižuć i je d a n  d ru ­
goga, izm jen jiv a li su  se ili p rik lju č iv a li već p o sto jeć im  razn i d ru g i v je rsk i 
redovi. U IX  s to ljeću  zap o če ta  d je la tn o s t b ed ed ik tin sk o g  re d a  n a  š ire n ju  
v je re  m eđ u  H rv a tim a  s ta la  je  je n ja v a ti u  X II I  s to ljeću , a n jih o v i se  sam o ­
s ta n i p razn iti.2 Iza  n jih  dolaze novi redovn ic i — fran jevc i, pav lin i i augus- 
tinci, k o jim a  je  b io  g lavni zad a tak  u čv ršć iv an je  v je re  i pobožn o sti u  n a ­
ro d u .3 R ed sv. Pavla p u s tin ja k a , e rem ite , počeo se š ir iti  u  H rv a tsk o j već od
1 Josip BUTORAC, Pavlini. Enciklopedija Jugoslavije, sv. 6, Zagreb 1965, str. 
443. B utorac je  prim orskim  sam ostanim a pavlina posvetio svega jedan stavak a 
kod n ab ra jan ja  sam ostana na tom  području zaboravio je  spom enuti pavlinski sa­
m ostan u Crikvenici. Vidi, također: Opći šematizam katoličke crkve u Jugoslaviji, 
Zagreb 1975, str. 799; Anđelko BADURINA, Pavlini. Leksikon ikonografije, litur- 
gike i simbolike zapadnog kršćanstva, Zagreb 1979, str. 454.
2 Ivan OSTOJIĆ, Benediktinci u H rvatskoj i ostalim  našim  krajevim a, sv. I, 
Split 1963, str. 86. Ostojić na tom m jestu  navodi više razloga zastoja i postepe­
nog opadanja tog reda. Ali ističe: »Nedovoljna zaposlenost bila je jedan od 
prvih razloga .. .«
3 Danilo KLEN, Fratrija . Feud opatije sv. Mihovila nad Limom u Istri i 
njegova sela (XI—X VIII st.). Rijeka 1969, str. 18—19.
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p o če tk a  X II I  s to ljeća  k ad a  su  n ik li sam o stan i u  D ubici, R em etam a, G ariću 
i u  I s t r i  n a  Ć epičkom  je z e ru  (1287. god.). K roz X IV  sto ljeće  n astav ilo  se 
š iren je  p av lin sk ih  sam o stan a , pa  su  se p o jav ili u  D onjo j B ukovici, S trezi, 
Č akovcu i Lepoglavi, a  u  n ašem  P rim o rju  u  L ju b o tin i (1364?) i u  D ragi kod 
S en ja  (1390). I u  XV s to ljeću  n iču  novi sam o stan i pav lin skog  re d a  po  H rv a t­
sko j. T ako  su  u  H rv a tsk o m  p r im o r ju  osnovan i sam o stan i u  C rikvenici (1412?), 
i u  N ovom  (1462), a neko liko  god ina  ra n ije  (1459) p reu ze li su  pav lin i u  I s tr i  
b ivši b en ed ik tin sk i sam o stan  sv. P e tra  u  Šum i, n ed a lek o  od  Pazina.4
S en jsk i i c rikven ičk i pavlin i, z ah v a lju ju ć i d a rež ljiv o sti pobožn ih  v je rn ik a  
osnovali šu  i svo je  h o sp ic ije  (p ro lazne dom ove, kuće za bo lesne  i s ta re ): 
sen jsk i u B aški n a  K rk u  (1455. g.), a  crikven ičk i u  R ijeci, k u p n jo m  k u će  u  
d rugo j polovici X V II sto ljeća . N a to j kući s ta ja o  je  izvana n a  z idu  grb  
pav linskog  red a .5
2. O k u ltu rn o j d je la tn o s ti pav lin a  u  H rv a tsk o j p isc i k o ji su  o tom e p i­
sali izrazili su  se p riličn o  n e jed n ak o . Ivan  T kalčić  je  is ticao  p ro sv je tn u  d je ­
la tn o s t pav lina ,6 A ntun  Čuvaj je  p isao  da  je  crikven ičk i sam o stan  š irio  k ršć a n ­
ski d u h  i p u čk u  n ao b razb u  i da je  pav lin im a uopće  b ila  je d n ak o  sve ta  gla­
goljica  kao  i la tin ica .7 8 E m ilij Laszow ski je  ovako c ijen io  n jih o v  rad : » . . .  bili 
su  Pavlin i v rlo  š to v an  i lju b lje n  re d  u  n a ro d u . M ože se reći, da  su  se Pavlini 
tak o  s lju b ili s n a ro d o m  u  H rv a tsk o j kako  su  se F ran jev c i u  B osni i H e r­
cegovini. To su  b ili zapravo  n a ro d n i popovi i redovn ic i, te  su  se u  k rb av sk o j 
i poslije  u  sen jsk o -m o d ru šk o j b isk u p iji  služili u  c rkv i n a ro d n im  jezikom , 
a svo ja  p ism a  p isa li časn im  h rv a tsk im  p ism om , g lagoljicom . U svo jim  su  sa­
m o stan im a  d rža li i škole, i zacije lo  se m nogi p rim o rsk i H rv a t u  crikvenič- 
kom  sam o stan u  u p u tio  u  p ism o.«9 M ihovil B olonić, p rik azu ju ć i, p o red  o s ta ­
log, i pav lin ske  sam o stan e  n a  p o d ru č ju  sen jsk o -m o d ru šk e  b isk u p ije  ističe:
4 Josip ADAMČEK, Pavlini i njihovi posjedi. »Kaj«, sv. 9—10/1977, Zagreb 
(»Svetice«), naročito str. 100—107. Vidi, također: Giovanni KOBLER, Memorie per 
la storia della liburnica c ittà  di Fiume, vol. I, Rijeka 1896, str. 127—129; Đurđica 
CVITANOVIĆ, Sveti Petar u Šumi, Peristil broj 16/17, Zagreb 1973/1974, str. 122 
i sl.; I s t a ,  Srce Zagorja u Srcu Istre. »Kaj«, br. 6/1973, str. 12 i si.
5 Mihovil BOLONIĆ, Crkveni pa tronat na području  Senjsko-modruške bis­
kupije. Senjski zbornik god. V/1973, Senj 1973, str. 284—285 i str. 295; Mladen 
BOŠNJAK, Knjižnice pavlina u Crikvenici i Novom Vinodolskom, Jadranski zbor­
nik VII, Rijeka—Pula 1969, str. 463—464. Riječki pavlinski grb postao je simbol 
riječke kavane »Dva lava«.
6 Ivan TKALĆIĆ, O stan ju  više nastave u Hrvatskoj p rije  a osobito za Pav-
linah. Rad JAZiU, sv. 93, Zagreb 1888, str. 88 i 96.
7 Antun ČUVAJ, G rađa za povijest školstva, knj. I, Zagreb 1907, je  na str. 111 
pisao: »God. 1395 — 1415 podigao je  M artin Frankopan u Crikvenici sam ostan 
sa crkvicom i sm jestio u  nj P av line ...«  M. Bošnjak u spom enutom  radu  (na 
str. 465) narugao se tom e kako je austrijsk i nadvojvoda Josip za svoje potrebe 
1895. godine izmislio godinu 1395. kao godinu osnutka crikveničkog sam ostana 
uplevši u to i kneza M artina Frankapana koji se 1395. godine nije ni rodio. No,
0 godini osnutka sam ostana u Crikvenici b it će kasnije još govora.
8 Antun CUVAJ, u istom  djelu na istom  m jestu  piše: »Tu (u Crikvenici, op.
Klen) se imao širiti kršćanski duh i pučka naobrazba, a da je sam ostan toj za­
daći zbilja odgovarao, vidjeti je  odatle, što je  tu  glasoviti sitnoslikar Juraj Ju­
lije Clovio-Clović (rođen god. 1498 u Grižanima, um ro 5. siječnja 1578 u Rimu) 
naučio prve početke u p isa rs tv u ...«  Ta Cuvajeva tv rdn ja  o početnom  Klovićevom 
obrazovanju u crikveničkom sam ostanu nem a tem elja u izvorima. U II svesku 
istog djela (Zagreb 1910, str. 67) Čuvaj je  pisao: »Hrvatskom Pavlinu, koji se 
inače u službi Božjoj služio latinskim  jezikom, bila je  tako sveta glagoljica kao
1 latinica .. .«
9 Emilij LASZOWSKI, Gorski ko tar i Vinodol, Zagreb 1923, str. 213.
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»Kao i d rug i pav lin sk i sam ostan i, tak o  je  i ovaj u  C rikvenici b io  ža riš te  du ­
hovne k u ltu re  i ra sa d n ik  p ism enosti u  C rikvenici i n jez ino j okolici«, i nešto  
dalje : »Drži se da su  crikven ičk i pavlin i d ržali ško lu  (g im naziju) od svoga 
p o če tk a  (1412) do godine 1786. tj. do u k in u ća  reda .«10
S naveden im  m iš ljen jim a  ne slažu se neki pisci. T ako  je  G ju ro  Szabo 
isticao  da  je  ta j re d  u v ijek  uživao p u n u  z a š titu  velikaša, da su  se u  n jeg  
i zaređ ivali plem ići, te  da je  tak o  od p u stin jačk o g  re d a  p o stao  a r is to k ra t­
sk i.11 Josip  A dam ček dolazi do zak lju čk a  da su  u  p rav ilu  feudalc i b ili n jihovi
osnivači, od n jih  su  sam o stan i dobivali svoje p rve  p o sjed e  (zem lje, k m e­
tove itd .). Iako  m a te rija ln o  osiguran i, oni su  se i d a lje  nazivali »sam ostan  
p u s tin ja k a  sv. Pavla« i svoj u tje c a j š irili u  p rvom  re d u  m eđu  p rip ad n ic im a  
feuda lne  k lase« .12 S u p ro tn o  sp o m en u to m  m iš lje n ju  A ntuna C uvaja, V jekoslav 
š te fa n ić  je  upozorio  n a  to  da su pav linsk i sam o stan i u  XV i XVI s to lje ć u  u 
S lavoniji pokazivali la tin ašk e  ten d en c ije .13
3. O s tv a rn o m  s ta n ju  k u ltu re  i ob razovanosti c rikven ičk ih  pavlina, a k roz  
to  i n jih o v ih  n a s to ja n ja  n a  š ire n ju  k u ltu re , jez ik a  te  u p o tre b i g lagoljice, 
čin i se da p riličn o  rea ln u  s liku  p ru ž a  pop is k n jig a  k n jižn ice  tog sam o stan a  
sas tav ljen  n a  la tin sk o m  jez ik u  1761. godine, d ak le  nedugo  p r ije  u k in u ća  sa ­
m o sta n a  (20. veljače  1786. godine), kao  i analiza  i o c jen a  v rije d n o s ti te  k n již ­
nice što  ju  je  izvršio  M laden B o šn jak .14
U to m  p o p isu  sad ržan o  je  1450 k n jig a  i ru k o p isa , š to  je  d o is ta  veliko 
k u ltu rn o  blago. N o od  toga je  svega 77 k n jig a  i ru k o p isa  na  h rv a tsk o m  i 
d rug im  jez ic im a (osim  la tinskog), d ak le  svega n ešto  p rek o  5% . O v rlo  n ep o ­
vo ljno j kn jižno j sad rž in i u  pog ledu  h rv a tsk ih  k n jig a  svoje  je  ču đ en je  iz ra ­
zio M laden B o šn jak  is tiču ć i da  u  to j k n jižn ic i »nisu za s tu p an i n i jed n im
d ije lom  na jveć i h rv a tsk i p isci kao  n a  p r. M arko  M aru lić  i Iv an  G undulić«.
I n ešto  d a lje : » . . .  u  ovom  p o p isu  ne m ože se n a  s ig u rn o šću  reć i ni za jed n o  
d je lo  da  je  p isan o  i š tam p an o  glagoljicom .«15 P rilik o m  u k in u ća  sam o stan a  
sve su  k n jige  o tp re m lje n e  u  B u d im p eštu  i o n d je  razvučene. Svega se je d a n  
jed in i la tin sk i »A ntiphonale B rev ia rii R om ani«, k o ji je  p r ip ad ao  k o ru  pav­
linske crkve  u  C rikvenici, a n ap isao  ga je  1787. godine f ra ta r  N iko la  Rađo- 
šević, nalazi dan as u  N acionalnoj i sveučilišno j b ib lio tec i u Z ag rebu .16
10 Mihovil BOLONIĆ, spom enuti rad, str. 295. Iako u sačuvanim spisim a pav­
linskog sam ostana u Crikvenici nem a nikakvog traga o toj prosvjetnoj, školskoj 
d jelatnosti — ipak postojanje u knjižnici cijele jedne skupine knjiga »Libri Scho- 
larum  humaniorum« potvrđuje m išljenje da su redovnici tog sam ostana u neko 
doba vršili podučavanje i na gimnazijskoj razini na latinskom  jeziku. Međutim, 
sm atram  da takvo podučavanje nije moglo započeti u Crikvenici p rije onog u 
Lepoglavi u 1503. godini. Postojanje knjiga za hum anističko obrazovanje godine 
1761. godine ne pruža tem elja za zaključivanje o djelovanju te vrste već na po­
četku XV stoljeća, p rije  drugih mnogo jačih centara. Vidi, M. BOŠNJAK, spome­
nuti rad, str. 468 i 469.
11 S time se slaže i Josip ADAMČEK, spom enuti rad, str. 98—99. On dodaje,
da je  R. LOPAŠIĆ, Oko Kupe i Korane, str. 298, sm atrao da su pavlini bili do­
vedeni u Svetice da bi kao predstavnici latinske crkve potisli s tog područja 
glagoljaše.
12 Josip ADAMČEK, spom enuti rad, str. 99.
13 Vjekoslav ŠTEFANIĆ, Dvije frankopanske glagoljske darovnice pavlinima 
(1372 i 1452). Zbornik H istorijskog Institu ta  JAZil). krij. 1, Zagreb 1954, str. 137.
14 Mladen BOŠNJAK, spom enuti rad, str. 461—480.
15 I s t i ,  isti rad, str. 475.
16 I s t i ,  isti rad, str. 478.
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I c rikven ičk i su  se pavlin i, p o re d  osta log , kao  i on i u  Sv. P e tru  u  Šum i 
u  I s tr i , bav ili i zd ravstvom . S pom en  o to m e sačuvao  se u  jed n o m  zap isu  
n a  » tabernaku lu«  u  c rkv i sv. M arije  u  C rikvenici. N a s tra ž n jo j s tra n i taber- 
n ak u la  n ađ e n  je  la tin sk i zap is š to  ga je  svo jom  ru k o m  zap isao  f r a ta r  K uzm a 
M ajr, »kirurg«. P rem a  to m  zap isu , p rv u  svečanu  m isu  p re d  tim  tabernalcu- 
lom , služio  je  V jenceslav  G rubač, g en era ln i d e f in ito r  i p r io r  sam o stan a , dne  
25. o žu jk a  1776. godine. T ab e rn ak u l su  iz rad ila  dva pav lina , s to la ra , a p o ­
z latio  ga je  ta k o đ e r  n ek i pav lin .17
Pri k ra ju  svog p o s to ja n ja  crik v en ičk i je  sa m o sta n  im ao, dakle , svog 
»kirurga« k o ji je  b io  u  s tv a ri n ek e  v rs te  o b rtn ik -ra n a rn ik . O n je , v rlo  v je ­
ro ja tn o , d je lovao  po  c ije lo m  ta d a šn je m  crikven ičkom  p o d ru č ju . N i ra d  o n ih  
dva ju  s to la ra  i onog z la ta ra , ako  su  tr a jn i je  živ jeli u  crik v en ičk o m  sam o ­
s tan u , n ije  v je ro ja tn o  bio  posve isk o riš te n  u  sa m o sta n u  p a  se i n jih o v a  d je ­
la tn o s t š irila  i izvan sam o stan sk ih  zidova.
K ada je  o d lu k o m  Jo s ip a  I I  godine 1786. u k in u ta  većina  v je rsk ih  redova, 
za tv o ren i su  i pav lin sk i sam o stan i. Sva n jih o v a  im ovina  ra sp ro d a n a  je , a 
dob iveni novac s ta v lje n  je  u  tzv. » v je rsku  zak ladu«  (»R eligionsfond«). Arhivi 
sam o stan a  s p o d ru č ja  H rv a tsk e  o tp re m lje n i su  u  B u d im p eštu . O datle  su  p o ­
lovicom  p ro šlo g  s to ljeća  donesen i u  Z agreb, a li su  k a sn ije  o p e t v raćen i u  
P eštu . O dande su  a rh iv a lije  v raćen e  u  Z agreb te k  1958. godine.
To se lja k a n je  ostav ilo  je  v idnog tra g a  a rh iv is tičk e  o b rad e  n a  po leđ in i 
isp rav a  i sp isa . D anas n ije  m oguće u tv rd iti  d a  li se već p r ije  ili u  to k u  
tog d v o stru k o g  p u ta  u  P eš tu  i n a tra g  štogod  od  a rh iv a lija  izgubilo . M eđutim , 
jed n o  je  s igurno : a rh iv sk i fond  tog  sam o stan a  tak av  kakvog nalaz im o danas 
u  A rhivu H rv a tsk e  u  Z agrebu , n ije  p o tp u n .18
4. G lagoljske isprave sam ostana pavlina u  Crikvenici. P rigodom  ob jav ­
ljiv an ja  d v iju  F ra n k o p a n sk ih  g lago ljsk ih  d a ro v n ica  p av lin im a  —  je d n e  iz 
1372, a d ru g e  iz 1452. godine —  V jekoslav  Š te fan ić  is tak ao  je  da  i te  dvije 
idu  »u k ru g  re la tiv n o  b ro jn o  saču v an ih  isp ra v a  h rv a tsk o -p rim o rsk ih  pav lina 
iz S red n jeg a  v ijek a  k o je  su  oni b riž ljiv o  čuvali, n ak n ad n o  ih  p o tv rđ iv a li i 
n jim a  dokazivali sv o ja  p ra v a  n a  p o sjed e  ili pov lastice , š to  su  ih  sto ljeć im a 
stjecali« . Š te fan ić  je  d a lje  razlagao , d a  su  p av lin sk e  isp rav e  p isan e  glago­
ljicom  n as ta le  n a  p o d ru č ju  k o je  je  u  k asn o m  sre d n je m  v ijek u  b ilo  »izrazito 
g lago ljaška  dom ena, p a  su  se i pav lin i gvozdanske v ik a rije  — za raz lik u  od 
svoje b raće  u  sjev ern o j H rv a tsk o j —  služili g lago ljsk im  p ism o m  i h rvatsko - 
slavensk im  bogoslužjem .« H rv a tsk o -is ta rsk o j iliti gvozdanskoj v ik a r iji  p r ip a ­
dali su, na im e, p av lin sk i sam o stan i u  G vozdu k o d  M odruša , u  S en ju , N ovom  
V inodolskom , C rikvenici, Čepiću, Sv. P e tru  u  Š um i i d rug i. D a su  ti  pavlin i 
b ili d o is ta  g lagoljaši, Š te fan ić  navod i p o tv rd e  u  izvorim a, je r  su  se za sam o ­
stan e  u  S en ju  i N ovom  p isa le  g lago ljicom  crkvene  kn jig e ,19 a  p a p a  Ju lije  I I  
je  u  B uli od 11. sv ib n ja  1504. godine rek ao  za f r a tr e  h rv a tsk o -is ta rsk e  v ika­
r ije  da  su  » fra tre s  sub  lin g u a  sciava«.20
17 Stjepan JURDANA i V ladim ir UREMOVIĆ, Zapis o prvom  poznatom  ki­
rurgu Pavlinu u Crikvenici, Medicina broj 1, god. 9/1972, str. 95—101.
18 Arhivski fond crikveničkog pavlinskog sam ostana čuva se sada u Arhivu 
H rvatske u sklopu ostalih  pavlinskih sam ostana vraćenih iz Budim pešte.
19 Ivan MILČETIĆ, H rvatska glagoljska bibliografija, S tarine X X X III, Zagreb 
1911, str. 62—63, te 33, 78. Dalje: Milčetić.
20 Vjekoslav ŠTEFANIĆ, spom. rad , str. 137; Manoilo SLADOVIĆ, Povesti bi- 
skupijah senjske i m odruške ili krbavske, T rst 1856, str. 217.
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V ećina je  danas p o zn a tih  glagoljicom  p isan ih  isp rav a  ko je  su p rip ad a le  
sp o m en u tim  p av lin sk im  sam o stan im a  ob jav ljen a . N a jp r ije  je  to  uč in io  Ivan 
K ukuljev ić  za isp rave  n as ta le  od X II do k ra ja  X V Ì sto ljeća .21 Š tam p ao  ih 
je  g lagoljicom . Ponovno ih  je  ob jav io  Đ uro  Š u rm in , ć irilicom , dodavši još 
neke.22 I š te fa n ić  je  ob jav io  jo š  dvije  u  sp o m en u to m  svom  rad u . Od tak o  
o b jav ljen ih  šezdesetak  g lago ljsk ih  isp rav a  k o je  se sad rža jem  odnose  n a  naše  
p rim o rsk e  sam ostane , 21 isp rav a  tiče  se sam o stan a  pav lin a  uz crkvu  sv. M a­
r ije  u  C rikvenici.
S ad rž in a  t ih  isp rava , n jih o v  jezik , p a tro n im ik a  i o n o m astik a  u  n jim a  
zav ređ u je  da b u d u  c je lov ito  ponovno ob jav ljene , k ako  bi p o s ta le  p ris tu p a č n e  
i š irem  k rugu . O vdje ćem o, zbog d o k u m e n tira n ja  n ek ih  zak lju čak a  u  pogledu 
u p o treb e  g lagoljice, p rik aza ti te  isp rav e  sam o reg estim a , izvodim a i to  re ­
dom , k ro no lošk i, p re m a  d a tu m u  n jihovog  izdanja .
N a p rv o m  m je s tu  treb a lo  b i sp o m en u ti isp rav u  od  14. kolovoza 1412. 
godine k o ju  je , navodno, izdao knez N ikola  F ran k o p an , H rv a tsk i i D alm atin ­
ski b an  i k o ja  je  u  izvorn iku  n a p isan a  h rv a tsk im  jez ikom , g lagoljicom , ali 
ko ja  n am  je  danas p o zn a ta  sam o u  la tin sk o m  p rijev o d u . M eđutim , kako  je  
ta  isp rav a  k rivo tvo rina , to  ćem o se n a  n ju  o sv rn u ti iza n a b ra ja n ja  n esu m ­
n jiv ih  izvorn ika.
Evo ih  redom :
1. Dne 27. kolovoza 1419. godine p isao  je  pop  M atij daro v n icu  ko jom  
se M ata sin  B ije rs in  obvezuje  sv. M ariji u C rikvenici »v ru k i f ra tro m  . . . « 
za jed n o  sa  ženom  i n asljed n ic im a  n a  dav an je  šestin e  od v ina  i ž ita . Ako bi 
»zapustili« dav an je  p rip a la  bi zem lja  crkvi. »Preur« s. M arije  b io  je  tad a  
V alent, a f ra tr i  M artin  i Blaž.23
2. G odine 1422. u  N ovom  p isao  je  pop  Vid isp rav u  k o jo m  Žan, sin  Ma- 
tije  B ucifa la  za m je n ju je  svoj v inograd  »Zadrevenik« za d ru g i k o ji je  p r ip a ­
dao  sv. M ariji u  C rikvenici.24
3. 1428. godine, 4. s ije čn ja  izda je  u  N ovom  knez N ikola  F ra n k a p a n  is­
p rav u  k o jo m  se dozvoljava » fra tro m  crikveničkim « g ra d n ja  p ilan e  »ondi kadi 
su  n ih  m alin i« .25
4. G lagoljska isp rav a  što  ju  je  izdao is ti knez u  B rin ju , 12. s ije č n ja  1428. 
godine r je šav a  sp o r oko »trgovine izm eđu  Jesenove i Crnine« k o ju  u b iru  
f r a tr i  c rikven ičk i »od B rirana«  u  k o ris t f r a t a r a 26
5. G lagoljska isp rav a  od 16. lip n ja  1430. godine k o jo m  knez N ikola  po ­
novno d o p u š ta  f ra tr im a  k lo š tra  sv. M arije  u  C rikvenici da  g rad e  p ilan u  u 
C rikveničkoj dragi, ali n a re đ u je  svim  po tk n ež in am a, sucim a, sa tn ic im a , dv o r­
n ic im a i o s ta lim  svojim  o fic ija lim a  da p o š tu ju  to  i da  im  se pom ogne »les 
voziti«, dozvoljavati p u t, p ašu  i vodu .27
21 Ivan KUKULJEVIĆ SAKCINSKI, Listine hrvatske, Zagreb 1863, na više 
m jesta. Dalje: Kukuljević.
22 Đuro ŠURMIN, Hrvatski spomenici, sv. I, M onumenta historico-juridica 
Slavorum M eridionalium, vol. VI, Zagreb 1898, na više m jesta. Dalje: Šurmin.
23 Kukuljević, str. 49—50; Šurmin, str. 118.
24 Kukuljević, str. 51; Šurmin, str. 121—122.
25 Kukuljević, str. 54—55; Šurmin: str. 128; K atastik pavlinskog sam ostana u 
Crikvenici (Dalje: Katastik!) str. 21.
26 Kukuljević, str. 55; Šurmin, str. 128—129; Katastik, str. 7—9.
27 Kukuljević, str. 56; Šurmin, str. 130; K atastik, str. 9—10.
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6. Dne 6. ožu jk a  1440. godine f ra tr i  su  u  H re lin u  isp ro sili od  krčkog  
kneza Ivana  F ra n k a p a n a  da  im  p o k lon i »zemle nike, k a  zem la e p o d  Sop-
lem«.28
7. P ism o f ra tra  F ilipa, p r io ra  k lo š tra  sv. M arije , od 7. o žu jk a  1447. go­
dine ko jim  Š te fan a  sina  D okšina, s ina  m u  J u r ja  i k ć e r  B rio lu  u  B rib iru  
pozd rav lja  u  svoje im e i u  im e f ra tr a  Ivana , Pavla i G rg u ra  i o bav ještava  
ih da su  ih p rim ili svih u  b ra ts tv o  n jihovog  red a . U n a s ta v k u  isp rave , k o ju  
piše p r io r  sam o stan a  u  C rikvenici, is te  godine i m jeseca  kao  gore, Filip, 
S tefan , p o ta k n u t uč in jen o m  m u  m ilošću  od  s tra n e  f ra ta ra , p re d  sv jedocim a 
p o k lan ja  crkv i sv. M arije  svoje zem lje  u  Z agori.29
8. Dne 4. p ro s in ca  iste  godine knez M artin  F ra n k a p a n  d a ru je  crkv i sv. 
M arije  »zem lu ka sp ad a  n a  nas na  S e lc ih . . .«  za služen je  m ise .30
9. Dne 26. lis to p ad a  1450. godine knez M artin  F ra n k a p a n  o tvo ren im  p is­
m om  o b av ješću je  o fic ija le  u  k o ta ru  da  su  se f r a tr i  p ritu ž ili da n ek i M arko- 
vići neće služ iti crkv i sv. M arije  » . . .  k ako  služe d ru g i km eti«  p a  tv rd o  »za- 
povida«, ako  f ra ta rsk i k m eti ne b i h tje li  služ iti ili ne d av a ti dohodak , ofici- 
ja li tre b a  da pom ognu  da ih  f r a tr i  »kaštigaju« . . . p o  to m  zakoni o sudom  
i uzu . . .«31
10. G odine 1455. dne  28. lis to p ad a  u  N ovom  pop  G rg u r k ap e lan  kneza 
M artin a  F ra n k a p a n a  po n jegovom  nalogu  p iše  isp rav u  ko jo m  p o tv rđ u je  crkvi 
sv. M arije  u  C rikvenici sve one »liste« u  k o jim a  su  to j c rkv i dali »slobode 
i crkvene dote« njegovi p re đ i i n a ro č ito  knez M ikula  »ban D alm acie i H r­
vat«.32
11. G odine 1460. dne 25. lip n ja  u  N ovom , knez M artin  F ra n k a p a n  da­
ru je  crkv i sv. M arije  u  C rikvenici je d a n  v inograd  »na Selcih« i d ru g i v ino­
g rad  ko ji je  u  »Jasenovoj«, s dužnošću  »da im a ju  služ iti za naše  g rih i ednu  
m isu  v saku  so b o tu  . .  ,«33
12. G odine 1468. n a  dan  14. t ra v n ja  u  N ovom , knez M artin  F ra n k a p a n  
d a ru je  c rkv i sv. M arije  n a  C rikvenici v laha  M iku lu  »sa v su  o n u  službu, ku  
e on n am  s lu ž i l . .  ,«34
13. Dne 15. ru jn a  1475. godine iz O točca is ti knez M artin  »darovasm o 
lubveno edno  naše  selo, ko se zove Č rm an  kal, k lo š tru  i crkv i sv. M arije  
na C rikvenici, za g rihe  naše  . .  .«35
14. Ivan  Vlaj i b r ib irsk i p lovan  M artin , kao  m irovn i suci, isp rav o m  od 
10. veljače 1485. godine r je ša v a ju  sp o r izm eđu  Ju rk a  B an ića  i f ra ta ra  cri- 
kveničkih  o d re đ u ju ć i m eđe i z am jen u  v inog rada .36
15. M ikula Žuno iz D ubro v n ik a  isp rav o m  od  20. o žu jk a  1490. godine n a  
tražen je  c rikven ičk ih  f ra ta ra  d a je  crkv i sv. M arije  v inograd  ko jega  im  je
28 Kukuljević, str. 62 (ovdje datirana 5. ožujka); Šurmin, str. 153 (ovdje da­
tirana sa 6. ožujka); Katastik, str. 21—22 (datirana sa 5. ožujka).
29 Kukuljević, str. 67—68; Šurmin, str. 168—169.
30 Kukuljević, str. 70; Šurmin, str. 172—173.
31 Kukuljević, str. 76—77; Šurmin, str. 186—187; K atastik, str. 14—15.
32 Kukuljević, str. 72; Šurmin, str. 204—206; K atastik, str. 15—16.
33 Kukuljević, str. 88—89; Šurmin, str. 223—224; K atastik, str. 17—18.
34 Kukuljević, str. 102; Šurmin, str. 253—254.
35 Kukuljević, str. 114—115; Šurmin, str. 278—279.
36 Kukuljević, str. 122—123; Šurmin, str. 302—303.
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obećao n jegov p o k o jn i b ra t  M aroje, za jedno  sa  »službom « k o ju  su  im  bili
dužni G rižanci »Rizju i k o p ju  p rv u  i drugu« .37
16. 14. o žu jk a  1504. godine darovali su  Ivan , sin  Ju rk a  B an ica iz Selaca 
sa ženom  C elkom  »za sp asen je  svoje duše  svo ju  zem lju  k a  se zove kagonića 
i sardelova , v inograd  i selo i ča koli . . .  k  to m u  p r i s to i . . .«  Isp ra v u  je  n a ­
p isao  F ilip  P ilušinović, n o ta r  i kap e lan  c rkve  sv. F ilipa  i Jakova.38
17. A nton B ošnak  iz P onikava p o tv rđ u je  svo ju  o p o ru k u  d an u  p re d  no ­
ta ro m  u  D o b rin ju  pa  o stav lja  crkv i s. M arije  i f ra tr im a  k lo š tra  u  C rikve­
nici svu p o k re tn u  i n ep o k re tn u  im ovinu  na  K rk u  i u  Is tr i . P o tv rd u  je  p isao  
u c rikven ičkom  k lo š tru  16. s ije čn ja  1521. g. M atko K nap ić  kap e lan  c rkve  s. 
M artina , pop  b isk u p ije  m o d ru šk e .39
18. 18. t ra v n ja  1521. godine, f r a ta r  T om aš v ikariš  sv. M ikule n a  G vozdu 
m o d ru šk o m , »provincija l i v iz ita to r f ra tro v  h rv a tsk ih  po li m ora« u  sam o ­
s ta n u  sv. S p asa  b lizu  S en ja , d a je  Pavlu  G ržiću i M avru  Z orič iću  n ek u  zem lju  
k o ju  su  »nasadili« u  n a s ljed n i zakup  »da ju  donasade« za tr i  godine i da 
p la ć a ju  »vsako četrto«  od svega što  p riro d i. Isp rav a  je  n ap isan a  u  Sv. Spasu . 
Z em lja  se nalaz ila  na  p o d ru č ju  crikven ičkog  sam o stan a  pa  je  i isp rav a  tam o  
čuvana.40
19. Is te  godine 1521. bez naznake  m jeseca  i dana, is ti f ra ta r  T om aš »vi­
kariš« , d a je  n ek u  zem lju  B ariću  Paviziću »s tim  livelom« da  svake godine 
d a je  sa m o sta n u  šes tin u  svega p riro d a . Ako ne p la ti odu ze t će m u  se zem lja. 
Isp ra v a  je  b ila  n ap isan a  u  k a p itu lu  sam o stan a  sv. S pasa  k ra j S en ja .41
20. F ra ta r  Tom aš, v ikariš , d a je  u  n a s ljed n i zakup  isp rav o m  od 3. lis to ­
p ad a  1523. godine, p isanom  u  sam o stan u  u  C rikvenici » .. . n ik u  zem lu k a  e v 
to p a l ih . . .« ,  J u r ju  V elačiću, » . . .  s tim  p a to m  da ju  teži i da  p rih o d išća  od  
ne vsako  šesto  . . .«.  Ako ne b i t r i  godine p laćao  f ra tr i  u z im a ju  n a tra g  zem ­
lju .43
21. 1539. godine d a je  f r a ta r  J u ra j,  v ik ariš  i p rov in c ija l, isp ravom , bez 
oznake m je s ta  izdan ja , m jeseca  i dana, n ek u  zem lju  k o ja  je  b lizu  sela M atka  
Ročića, n jegovom  zetu , pod  u v je to m  p laćan ja  šestine  p r iro d a  i ne p ra v lje n ja  
š te te  ili p ro tiv lje n ja  fra tr im a .43
N avedena dvadeset i je d n a  g lago ljska  isp rav a  n a js ta r i j i  su, i po  našo j 
oc jen i, na jv ažn iji dio arh ivskog  fonda crikven ičkog  pav linskog  sam o stan a . 
Pošto  sm o ih  u k ra tk o  upoznali, sada  m ožem o odgovoriti n a  p ita n je  tk o  je  
te  isp rav e  p isao  i ko ji su ud io  u  tom e im ali c rikven ičk i f r a t r i  pavlin i. Od 
p rv ih  p e tn a e s t isp rav a  n as ta lih  u  XV sto ljeću , svega je  je d n u  i to  o n u  od
37 Kukuljević, str. 138; Šurmin, str. 338—339; K atastik, str. 22—24.
38 Kukuljević, str. 186—187.
39 Ova se isprava nalazi u Arhivu H rvatske u fondu Sam ostana pavlina u Cri­
kvenici. U Inventaru Glagoljskih rukopisa i isprava u Arhivu Hrvatske, na str. 
55, pod rednim brojem  17. U K atastiku je zabilježena u talijanskom  prijevodu na 
str. 24—25. Nije objavljena ni u Kukuljevića ni u Šurmina! Vidi, prilog 1!
40 Kukuljević, str. 209.
41 Kukuljević, str. 211.
42 Ova isprava nije objavljena ni u Kukuljeviću ni u Šurm inu. U Inventaru 
glagoljskih rukopisa i isprava u Arhivu Hrvatske registrirana je  na str. 55 red. 
br. 20. Vidi, prilog 2!
43 Ni ova isprava nije objavljena u Kukuljeviću ni u Šurm inu. U naprijed 
spom enutom  Inventaru Arhiva H rvatske registrirana je  na str. 55 pod rednim 
brojem  21. Vidi, prilog 3!
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7. ožu jk a  1447. godine n ap isao  » . . .  p re u r  F ilip  s C rikvenice, č isto  i p rav o  . . .«.  
Od o sta lih  če trn a e s t, čak  dese t su  ih  b ili n ap isa li F ra n k a p a n sk i p isa r i ( tr i 
od kneza N ikole, je d n a  od kneza Iv an a  a  še s t od  kneza  M artin a), d a ljn je  
tri isp rave  n ap isa li su sv je tovn i popovi: M atij (1419.), V id (1422.), M artin  
(1485.) a p o s ljed n ju , o n u  iz 1490. godine, n ap isao  je  n ek i M ikula  Žuno iz 
D ubrovnika.
Od šest isp rav a  n a s ta lih  u  X V I s to ljeću , dv ije  sad rže  d a ro v an ja  Ivana  
B anića (1504.) i A nte B o šn jak a  (1521.), k o jim a  su  isp rav e  n ap isa li sv jetovn i 
popovi-notari. P reo sta le  č e tir i isp rav e  n a s ta le  su  u  pav lin sk im  sam o stan im a  
P rim o rja , ali sam o za je d n u  znam o sig u rn o  da  je  n a p isa n a  u  crikven ičkom  
sam o stan u  (1523.). Te če tiri isp rave , b u d u ć i da  su  sad ržava le  dav an je  u  za­
kup  zem alja  crikven ičkog  sam o stan a  m o rao  je  d o n o siti i . p eča to m  re d a  p e ­
č a titi v ik a r ili p ro v in c ija l » fra ta r  H rv a tsk ih  I s t r e  i po li m o ra  pavlinah«, 
p oslije  dogovora s p r io r im a  sv ih  sam o stan a  p a  i red o v n ik a  tih  sam o stan a . 
S toga n ije  b ilo  u v ijek  n i m oguće da se svaka  tak v a  isp rav a  sastav i u  sam o­
s tan u  sa  čijeg  se p o d ru č ja  v ršilo  zak u p ljiv an je .
Od dvadeset i jed n e  g lagoljske isp rav e  k o je  su  se sačuvale  u  sam o stan u  
pavlina u C rikvenici, svega su  p e t isp rav a  n ap isa li pav lin i, a  od  toga sam o 
su dv ije  n as ta le  sigu rno  u  sa m o sta n u  u  C rikvenici, p a  su  ih  v je ro v a tn o  i 
nap isa li nek i f ra tr i  tog sam o stan a .
Osim tih  g lago ljsk ih  isp rav a  u  a rh iv sk o m  fo n d u  tog  sam o stan a  ne  n a la ­
zim o n ikakvih  d rug ih  g lagoljicom  p isan ih  d o k u m en a ta , čak  n i o n ih  u  in te r ­
nom  p o slo v an ju  sam o stan a .44 P reo sta li, na im e, m a li b ro j sp isa  i d o k u m en a ta  
crikven ičkog  sam o stan a  odno si se većinom  n a  X V II i X V III  s to ljeće . Ti pak  
sp isi p isan i su  većinom  la tin sk im , r je đ e  ta lija n sk im , a is to  tak o  r ije tk o  h r ­
v a tsk im  jez ikom , ali u v ijek  la tin icom .
5. Fundaciona i dotaciona isprava sam ostana pavlina u  Crikvenici od
14. kolovoza 1412. godine. Ova isp rav a , u  ob lik u  u  k o jem  je  došla  do našeg  
sazn an ja  p rek o  F a r la ti ja  i S ladovića, p isa n a  je  la tin sk im  jez ik o m  a n em a  u 
n jo j, ni na  p o če tk u  n i n a  k ra ju , n ik ak v e  iz rič ite  n ap o m en e  da  je  ona  p rijev o d  
izvorn ika  ko ji je  n ap isan  h rv a tsk im  jez ikom , g lagoljicom .45 To se ne da  ra ­
z a b ra ti ni iz p o p isa  isp rav a  sen jsk o g  k a p to la  š to  ga je  ob jav io  is ti M. Sla- 
dović. U uvodu  tog p o p isa  o n  je  is tak ao : »N ekoja p ism a  je su  izvorna  a 
nek o ja  d o sta  verno  p rep isan a , k o ja  se u  a rh iv u  k ap itu lsk o m  n ahode , je su  
ovo red o m  polag  godišta« . . .  i n e š to  d a lje : »1412. 14. aug. zak ladno  p ism o 
N ikole F ra n k a p a n a  za k lo š ta r  crik v en ičk i u  v inodolu .«46
0  to j isp rav i E. L aszow ski je  p isao : »O u te m e lje n ju  ovoga sam o stan a  
sačuvan  je  te k s t jed n e  k riv o tv o ren e  povelje , k o ja  je  tobože izdana  od kneza 
N ikole F ra n k o p a n a  u  M o d ru šu  14. kolovoza 1412.«47 Zbog čega naziva tu  is­
p ravu  k riv o tv o rin o m , L aszow ski ne  o b ja šn jav a . M eđutim , već sam  p očetak
44 Izuzetak čini fragm ent nekog pisma, bez početka i kraja, napisanog glago­
ljicom, kurzivom, ispisanim  rukopisom . Iz teksta se razabire da je list bio poslan 
nekom kog se u pism u oslovljava sa »V. M.« tj. »Vaša Milosti«. Sadržajno od­
nosi se na utvrđivanje međa između Broda, Moravica saslušavanjem  raznih 
osoba.
45 Manoilo SLADOVIĆ, spom. djelo, str. 220—223. Daniele FARLATO, lllvrici 
Sacri Tomus quartus. Ecclesiae Suffraganeae M etropolis Spalatensis auctore D. 
F . . . .  Presbytero Societatis Jesu, Venetiis MDCCLXIX, str. 99/2—100/1—2.
46 Manoilo SLADOVIĆ, spom. djelo, str. 168—169.
47 Emilij  LASZOWSKI, spom. djelo, str. 210—211.
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te  isp rave  i d a ta c ija  na  k ra ju  iste , s ta v lja ju  to  p ita n je  izvan d iskusije . Oni 
naim e, u  la tin sk o m  te k s tu  glase: In  nom ine  san c tae  e t in d iv idue tr in ita tis . 
Amen. N os com es N icolaus de F ran g ip an ib u s . . .  B anus D alm atiae  e t C roa­
tiae  . ..« i n a  k ra ju : »M odrusiae anno  d iv inae in ca rn a tio n is  1412. die 14 au ­
gusti« .48 P rem a tim  d ije lov im a tek s ta , knez N ikola  n ije  m ogao izd a ti tu  is­
p rav u  1412. godine i nazivati se b an o m  D alm acije  i H rv a tsk e  je r  je  to p o stao  
tek  1426. godine49 N adalje , godine 1412. knez N ikola  se n ije  služio n ad im ­
kom  »de F rang ipan ibus«  je r  se to  dogodilo  tek  nešto  p r ije  1430. godine.50
Isp ra v u  su, u n a to č  navedenog, sm a tra li v je ro d o sto jn o m  F a rla ti i Slado- 
vić i nek i drug i. N jen  la tin sk i te k s t sm a tra n  je  p rijev o d o m  sa h rv a tsk o g  
izvo rn ika  izdanog glagoljicom , m ad a  za to  n isu  navođen i n ikakv i dokazi.51 
N ažalost, n i isp rave  što  su  n ek ad  b ile  u  S en jsk o m  kap to lu , p rem a  Slado- 
viću, n isu  sačuvane p a  se ni tim  p u tem  ne m ože danas p rić i bliže is tin i.52
M eđutim , da je  isp rav a  b ila  n ap isan a  h rv a tsk ih  jez ikom , g lagoljicom , 
našli sm o zab ilježeno  u  k a ta s tik u , p o p isu  n ep o k re tn e  im ovine i isp rav a  o 
tom e, što  ga je  za pav linsk i sam o stan  sv. M arije  u  C rikvenici n ap isao  la tin ­
sk im  jez ikom  1716. godine »Adamus Carasi«. N aslov i sam  p o če tak  tog  ka- 
ta s tik a  u  p rijev o d u  glasi: »O o sn u tk u  ovog svetog c rikven ičkog  m jes ta . Ovaj 
crikven ičk i sam o stan  osnovao je  N ikola F ran k ep an , b a n  H rv a tsk e  i S lavo­
n ije  (sic!) godine 1412. Izv o rn ik  isp rave  ovog o sn iv an ja  izdan  je  ilirsk im  je ­
zikom , p ism om  p ak  g lago ljsk im  m ože se naći u arh iv u  reda.«53 N a sam om  
k ra ju  tog  p r ije p isa  u  k a ta s tik u  s tav ljen a  je  n o ta  la tin sk im  jez ikom : »NB: 
S ličn ih  p e t au te n tič n ih  k o p ija  nalazi se m eđ u  d rug im  p isan im  isp ravam a, 
dv ije  su  h rv a tsk e , a tr i  la tinske.«54 N avedeno u  k a ta s tik u  ne m ože ip ak  sk i­
nut i  p rigovor da  je  ta  isp rav a  k riv o tv o rin a  i to  bez obzira  na  to  da  li je  
b ila  n ap isan a  glagoljicom .
S d ruge s tran e , m eđu tim , nem a  su m n je  da  se f r a tr i  pav lin i p o ja v lju ju  
uz c rk v u  sv. M arije  u  C rikvenici već u  n a js ta r ijo j  g lagoljskoj isp rav i iz 1419. 
godine kao  v lasn ici nek ih  p rav a  na  nekoj zem lji. T ak o đ er u  isp rav i od 4. 
s ije č n ja  1428. godine nap isan o j u  Novom , knez N ikola d o p u š ta  istim  f ra tr im a  
u č in iti p ilu  »ondi k ad i su  n ih  m alini«, gd je  već d ak le  od  ra n ije  im adu  svoje 
m linove. Is ti knez osam  dana  k asn ije  — 12. s ije čn ja  1428. godine — u  B rin ju  
r je šav a  sp o r izm eđu  B rib ira n a  i sam o stan a  u C rikvenici oko p rav a  n ap lać i­
48 Dijelove teksta  isprave iz 1412. godine navodimo prem a M. Sladoviću, m ada 
se njegov tekst na dosta m jesta razlikuje od teksta iste isprave u Farlatiju . I 
Sladovi ćev i Farlatijev tekst razlikuju se u dosta sitnica od teksta te isprave u 
Katastiku.
49 Vjekoslav KLAIĆ, Krčki knezovi Frankapani, Zagreb 1901, str. 213 i bilješka 
139 na str. 329.
50 Nada KLAIĆ, Frankapani. Enciklopedija Jugoslavije, sv. 3, Zagreb 1958, 
str. 388.
51 Na prim jer M. Bolonić, spom. rad, str. 291.
52 Vladimir KRALJIĆ, Popis arhivske građe Arhiva Biskupije u Senju i arhiva 
stolnog kaptola u Senju. Vjesnik H istorijskih arhiva u Rijeci i Pazinu, sv. XX, 
str. 234.
53 »De fundatione huius S. Loci Czriqueniczensis. M onasterium hoc Czrique- 
niczense fundatum  est a Nicolao Frangepanio Bano Croatiae et Sclavoniae Anno 
Domini 1412. Fundationis huius Originale Jdiom ate Jllyrico. charactere vero glago- 
lithico em anatim i reperitu r in Archivio Ordinis.« (Katastik, str. 1).
54 »NB. Similes copiae authenticae quinque reperiun tur in ter alia In strum en ta  
Litteralia, Bina Croaticae, et Ternae Latinae«. K atastik, str. 7.
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v an ja  »trgovine«. U uvodu te  isp rav e  doslovce piše: » . . . n a š i  p rv i su  od lu ­
čili i do ta li c rikav  svete  M arije  v C rikvenici u  v inodo lskom  k o ta ri, za volu 
red a  fra tro v  svetoga P a v la . . .«  i u p rav o  n a  tem e lju  jed n o g  od  tih  ra n ije  
dob ivenih  p rav a  f ra ta ra  p av lina  c rkve  sv. M arije  u  C rikvenici, knez N ikola 
o d lu ču je  sp o r u k o ris t sam o stan a . To d ru g im  rije č im a  znači da  su  p ređ i 
kneza N ikole već p r ije  n jeg a  o b d arili i d o tira li i c rk v u  sv. M arije  i pav lin ske  
f ra tre  u C rikvenici.
P rem a  tim  izvorn im , n e fa ls ific iran im  isp rav am a  m ožem o dak le  zak lju ­
čiti da su  d o tira n je  c rkve  sv. M arije  u  C rikvenici, ali i sam o stan a  f ra ta ra  
pav lina  vršili p re đ i kneza N ikole. N em a razloga da  ne  p rih v a tim o  navod 
kneza N ikole da su  d o tira n je  c rikven ičkog  sam o stan a  izvršili n jegovi p ređ i. 
Po tom e b ism o m ogli o d re d iti b a r  o tp rilik e  v rijem e  o sn iv an ja  sam o stan a  
pavlina u  C rikvenici. O snivač je  m ogao b iti N ikolin  o tac, slavni knez Ivan  ko ji 
je  u m ro  u S en ju  29. s tu d en o g  1393. godine.55 M ožda je  v je ro ja tn ije  d a je  to  
b io  n jegov s tr ic  S tjep an , ko ji je  darivao  i sen jsk e  pav line  1381. godine (sa­
m ostan  sv. Spasa!). K ako je  knez S tje p a n  u m ro  1390. godine u  M o d ru šam a56 
to  je  d o tira n je  c rikven ičkog  sam o stan a  m oglo u s lije d iti neg d je  izm eđu  1381. 
i 1393. godine. P rem a tom e, crk v a  sv. M arije  i sam o stan  u  C rikvenici bili su  
d o tiran i, a p r ije  toga  sag rađ en i negd je  izm eđu  1381. i 1393. godine.
I tak o  nas je  ra z m a tra n je  k riv o tv o ren e  fu n d ac io n e  isp rav e  pav linskog  
sam o stan a  u C rikvenici od 14. kolovoza 1412. godine navelo  do n ešto  sig u r­
n ijeg  d a tira n ja  p o s ta n k a  i đ o tira n ja  sam ostana .
6. Latinicom  pisane isprave u crikveničkom  katastiku. M ogla bi jo š  p o ­
s to ja ti dvo jba  o tom e da li su  b ile  nap isan e  g lagoljicom  isp rave  ko je  su 
n ek ad  p o sto ja le  u  sam o stan u  pav lina  u  C rikvenici a k o je  su  do nas došle 
sam o u p rije p isu  u već sp o m en u to m  k a ta s tik u  crikven ičkog  sam o stan a , sa ­
stav ljen o m  1716. godine. One su  u  k a ta s tik u  n ap isan e  h rv a tsk im  jez ikom , ali 
la tin icom , bez ikakve oznake ili p rim je d b e  o to m e kako  su  b ile  n ap isan e  u 
izvorniku. T ih  isp rav a  je  je d a n a e s t, a n a s ta le  su  izm eđu  1656. i 1697. godine. 
S ad rža j tih , d osada  n epozna tih , isp rav a  m n o g o stran o  je  zan im ljiv  pa ćem o 
ovdje  n avesti n jih o v  sad rža j u  n ešto  o psežn ijim  regestam a.
a) N a js ta r ija  od tih  isp rav a  sa s tav ljen a  je  18. p ro s in c a  1656. godine u  
kući poko jn o g  J u r ja  M aurića  Lužinoga, »za k lo sz tro m  C zrikuenichkom «.57 
P rio r tog sam o stan a  K aro l P e trač ić  p re d  sv jedoc im a p o p o m  Ivanom  Muže- 
v ićem  i »braćom  tepčinam a«  (T akaise  i b ra t ia  tepch inae«),58 u tv rđ u je  sa  že­
nom  p o k o jn ik a  K a ta rin o m , s iro m ašn o m  sta rico m , i n je n im  b ra to m  R an k o m  
Sk iljanom , k o ji će je  doslužiti do sm rti, da  je  p o k o jn ik  Ju ra j M aurić  jo š  za 
života ostav io  sam o stan u  »szvu m u k u  szuoiu , iliti m e lio ram en t szela Zenrlie
55 Vjekoslav KLAIĆ, spom . djelo, str. 188.
56 Vidi, glagoljsku ispravu od 9. kolovoza 1381, izdanu u M odrušama, Šurmin, 
str. 93, i Vjekoslav KLAIĆ, sporn. djelo, str. 180.
57 K atastik, str. 37—38.
58 »Tepačka brašćina« postojala je  i na Grobniku. Sačuvao se n jen  blagajnički 
registar koji sadrži ubilježbe od 1539 do 1623. godine. Prem a Vj. ŠTEFANIĆU »iz­
raz »tepačka« mogao bi značiti isto što i bičevalačka.« Vjekoslav ŠTEFANIĆ, Gla­
goljski rukopisi Jugoslavenske akadem ije, II dio, Zagreb 1970, str. 205—208. Grob­
nička brašćina nosila je  naziv s. M arije, v jerojatno kao i Crikvenička je r je po­
stojala kod te crkve u Crikvenici. Po našem m išljenju »bratia tepchinae« su čla­
novi bratovštine koji se o nekim  svetkovinam a crkvenim  sami bičuju; na zapadu 
poznati kao »flagelanti«. K atastik, str. 37.
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fra ta rszk e« ,59 pod  u v je to m  (»pattom «) da  bi se n je m u  i ženi služile zadušn ice  
»posztau iusi Jrnena  n ihova vu M iszal za sp o m en k a  ra d i i d ru g im  p o tlam  
b u d u ch em  vu  k lo sz tru  F ratrom .«  P o tp isa li su: K aro l P e trač ić , p ro v in c ija ln i 
v ik a r i p r io r  crikven ičk i i pop  Ivan  M užinić.
b) Isp rav o m  od 22. kolovoza 1671. godine »P etar Szuchich  d o b re  vole 
i za veksu  pollahch iczu  Dusse« o s tav lja  k lo š tru  u  C rikvenici »vu p o lliu  veli­
kom  R edi p o lak  K o lu d ra  usze m oie, chasze m ooga oziua . . .  ios k  to m u  K usz 
b ra id e  pod  book  zuulikam i.« To čin i p re d  sedam  sv jedoka  po im ence navede­
n ih  n a  k ra ju  isprave. To »Piszmo« n ap isao  je  »M atthe B enkou ich  Kancze- 
lir  G rad a  G risan«.60
c) Isp rav a  od 25. veljače 1687. godine p isan a  u  C rikvenici, p o sv jedoču je  
d a  su  Ju ra j A lašetić a lite r  S k u tić  i n jegov sin  Ivan  p o nud ili p r io ru  c rikve­
n ičkog sam o stan a , V idu C variću  o tk u p  »muke« n jihovog oca odnosno  d jed a  
» . . .  n ek u liko  terszou , koie ie n iegou poko in i o ttacz  bil naszad il n a  iedne 
Lehe zem lie rechenoga K lo š tra  n a  po liu  na  Luke pod  K o lu d a r . . .«  P rio r  im  
je  isp la tio  12 lib a ra  iako  je  s tr ic  (Ju rjev ) M atteo  p ro c ijen io  sa 10 lib ara . 
Isp rav u  p o tp isu je  p re d  šest sv jedoka, m eđu  k o jim a  je  B on ifac ije  Ciboci, 
v ik a r p rov inc ije , sp o m en u ti p r io r  sam o stan a .61
d) Isp ra v a  sa s tav ljen a  20. ožu jk a  1687. godine u  C rikvenici. P red  f ra tr a  
B on ifac ija  Ciboci, p rov inc ijskog  v ik a ra  istarsko -v inodo lske  p ro v in c ije  red a  
pav linskog  i V ida Cvarića, p r io ra  crikveničkog  sam o stan a , i f r a tra  M ikule 
R adoševića, došli su  M ati ja  D račić sa sinom  M atom  » . . .  p roszech i nasz po­
nizno . . .  da  bi m i n iem u  p la tili m u k u  niegovu, ko iu  ie on vuch in il n a  ied- 
nom  fa la tu  zem lie n assega  K lo š tra  C zriquenichkoga zgora K lancza n a  Or- 
glaczu, a ta  m u k a  ieszu te rsz i i sukw ue, koie ie on bil naszad il z oczem  
szuoim  Ju rie m  D rasch ichem  . . .«  F ra tr i  su » . . .  v ideusi niegov p ro sn iu  i po- 
t r ib u  . . .«  u p ita li ga da  po svojoj sav jesti i duši kaže » . . .  chab i m ogla u rid n a  
b iti ta  m u k a . . .«  a on je  p re d  p rizvan im  sv jedocim a k o to rsk im  sucem  
Jakovom  C arorn i d ru g im a  opetovano  u p ita n  odgovarao  da  v rijed i »tri du ­
k a ti i pol, ali chetiri« . N a to  su  m u  f ra tr i  isp la tili 24 lib re , tj. za svaki d u k a t 
6 lib ara . N a k ra ju  isp rave  n a b ra ja  se, iza p o tp isa  p rov in c ija ln o g  v ik a ra  Bo­
n ifac ija  Ciboci, sedam  p r isu tn ih  sv jedoka.62
e) N a d an  13. tra v n ja  1687. godine u  C rikvenici, p re d  f ra tr a  B on ifac ija  
Ciboci, v ik a ra  p rov in c ijsk o g  istarsko-v inodo lske  p rov inc ije , i p r io ra  sa m o sta ­
n a  crikven ičkog , te  f r a tre  V ita  C uarića i M ikulu  R adoševića, došao  je  Javan  
D račić sa  svo jim  sinovim a Ju ro m , Ivanom , M atom  i M arkom , da  bi »niem u 
p la tili m u k u  niegovu, ko iu  ie on vuch in il na  iednom  fa la tu  zem le n assega  
K lo sz tra  C zrikuen ichkoga zgora K lancza, a ta  m u k a  ieszu  T erszi i Sukue, 
koie ie on  bil naszad il i niegovi S z ta r e i . . .«  N a to  ga f ra tr i , dva-tri p u ta  
up ita še  p red  sv jedocim a koliko  je  v rijed n a  ta  m uka, p a  m u  p red  is tim  sv je­
docim a isp la tiše  »Bechi go tto u i d u k a t Sesz to  ie s t lib a r  b ro iech i, cha  chini
59 Prodavanje poboljšanja izvršenih na zemlji koja je  bila držana u zakupu 
uobičajeno je inače u slučajevima kada se razriješava zakupni odnos, da se 
obešteti uloženi trud  u poboljšanje kulture tla onome koji zakupni odnos pre­
kida i odlazi. U slučajevim a ovdje navedenim ne razabire se da je  zakupni odnos 
prekinut.
60 K atastik, str. 40—41.
61 Katastik, str. 57—58.
62 K a ta s t ik , s tr .  55— 57.
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lib a r  36.« N a d n u  isp rave  p rv i se p o tp isao  pop  M atij Jak o m in ich  viceplovan 
D o b rin jsk i, za tim  sp o m en u ta  t r i  f r a t r a  i jo š  šest sv jedoka.63
f) N a d an  17. tra v n ja  1687. godine u  C rikvenici. P red  is te  f ra tre  došli su 
J u ra  i M ikula pok. B arića  D račića sinovi i m olili da im  p la te  m u k u  k o ju  su 
učin ili n jihov i »Sztarij« n a  »falatu« k lo š ta rsk e  zem lje  »zgora K lancza«, ta  
m u k a  »ieszu te rsz i na  B ra id u  nachin ien i« . O petovano u p ita n i ko liko  v rijed i 
ta  »m uka«, izjavili su  da v rijed i 13 lib a ra  k o je  su  im  p re d  sv jedoc im a is­
plaćene. Prvi je  p o tp isao  B onifac ije  Ciboci, za tim  oba f ra tr a  i jo š  če tiri 
sv jedoka.64
g) Dne 15. veljače 1688. godine u  C rikvenici M ikula Sučić m oli sam o­
s ta n  sv. M arije  u  C rikvenici, zbog toga što  nem a  o tk u d a  v ra titi  dug od 10 
lib a ra  što  je  dužan  sam o stan u , a ko liko  je  v rijed ila  je d n a  volovska koža što  
m u  ju  je  dao  sam o stan , da se p ro c ijen i tj. »dabi m usze sz tim ali dua  R eda 
terszia , i n ik u liko  sukau , eha ie m u k a  niegovoga Pokoinoga Ocza, a to  na ied- 
nom  fa la tu  zem ie rechenoga K loštra .«65 S p orazum no  o d ređ en i p ro c je n ite lji 
su  tu  »muku« p ro c ijen ili sa 30 lib a ra  p a  je  M ikuli isp laćeno  20 lib ara . P red  
po im ence naveden im  sv jedocim a K o to rsk im  sucem , sa tn ik o m  od  le ta , d va ju  
su d aca  od »praude« i »G raschikom « od  le ta , isp rav u  je  n ap isao  P e ta r  Sugai 
»M asnik i O rg an is ta  i P ro d ik ach  rechenoga  K loštra« .66
h) Isp rav o m  od  9. s tu d en o g  1688. godine k o ju  p iše  Jv an  R itta r , »Szoldat 
C zeszaroue Szuitloszti«  u  C rikvenici, p o sv jed o ču je  se da  je  p re d  crikveničkog  
p rio ra  B o n ifac ija  C ibocija  došla  M arica  pok. J u rk a  V elačića udov ica  i p red  
sv jedocim a iz jav ila  da o s tav lja  i iz ru ču je  o n a  i n jez ine  k će ri sve » . . .  eha  im a 
na zem li K lo š tra  szuete  M ariae na  C zriqueniczi, eha  ie K uchia, v e rtli in Bar- 
szi okol K uche i na N auicze . ..« rečenom  k lo š tru  d ob rovo ljno , » . . .  a eha  ie 
duga da sze p la ti od  zem lie b irn e  te rsa sk e  ki b u d e  usivai, a za m u k u  to iesz t 
terszie , koie ona  szuoim  m usen  naszad ila  na  zem li K lo š tra  . . .« n ek a  f ra tr i  
za n ju  i n jenog  m uža m ole boga. M eđu sv jedoc im a n a  p rv o m  m je s tu  se 
sp o m in je  Jak o u  C zar »Szudacz C zriqueniski« , za tim  L uksa  Czar »szudacz od 
Praude«, Ju an  B uhouacz »Czitadin Szenski« i na  k ra ju  sp o m en u ti p isa r. P red  
istim  sv jedocim a p rio r  je , na  m o lb u  M arice, is to j dao  »dui paliezi p la tn a .« 67
i) U C rikvenici 13. veljače 1697. godine. P red  B on ifac ija  Ciboci, p ro v in ­
c ija la  i p rio ra  crikven ičkog  sam o stan a , došao  je  J u ra  S k u tić  sa  sinom  Pav- 
lom, m oleći da bi m u  sam o stan  isp la tio  »m uku koiu szu nihovi S z ta rij vuchi- 
nili n a  iednom  fa la tu  zem lie n assega  K los tra , ko ia  zem lia  ie poli K o lud ra  
nassega  tikom , a m u k a  pako  ieszu dua  red icza  te rszo u  i d u a  germ a S ukue . . .« 
P rio r je  pozvao »dua P o stu an a  Szudcza ro tn a  . ..« M ikulu  O patića  i G rgura  
K atn ića , suce K o to rsk e  ko ji su  p ro c ijen ili nav ed en u  »muku« sa 40 lib a ra  pa 
je , po o d b itk u  jed n e  če tv rtin e  i k  tom e tro ša k  p r oc jene  od 4 lib a r  i 12 soldi, 
isp la tio  »po rukah«  suca  O patića, »fan tu  Paulu« i »niegoue M atere  M aricze«. 
25 lib a r  i 8 so ld in i, čim e su  bili zadovoljn i. Isp rav u  su  p o tp isa li ili stavili 
rukoznak  poslije  B o n ifac ija  C ibocija jo š  šest sv jed o k a  m eđ u  k o jim a  i p isa r  
te  isp rave  f ra ta r  F ranc isco  V iroslau ich .68
63 Katastik, str. 52—53.
64 K atastik, str. 53—55.
65 »Sukua« je  vrba. Njeno šiblje reže sc u zimi i upotrebljava za vezivanje 
vinove loze.
66 Katastik, str. 42—43.
67 Katastik, str. 63—64.
68 K a ta s t ik ,  s t r .  43— 45.
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j) Isp ra v a  od  15. ožu jka  1697. godine posv jedočava neko liko  č in jen ica  i 
p rava. P red  p r io ra  crikveničkog  sam o stan a  B on ifac ija  C ibocija  b ili su  u  K loš­
ta r  pozvani M ato S to ičić  i M ikula B rozić, da p re d  sv jedocim a pokažu , ako 
im aju , isp rav e  za zem lju  k o ju  drže i to  »iedan R edich te rsz ia  na Luke vu 
Poliu  reczenoga K lo s z tra . . .«  Pošto  isp rav e  n isu  im ali, p r io r  ih  je  u p itao  
hoće li se za to  »pravdati«  ili bez p rav d e  tu  zem lju  p u s titi. S to ičić  i Brozić 
su  p ris ta li da  zem lju  p u ste  ali su  zam olili da im  p r io r  dade »dua R ed icha 
te rsz ia  i due Lesiche zem lie pod  to m  isz tu m  gore rech en u m  lehum «. P rio r  
je  na  to  p ris ta o  pod  uv je to m  da p laća ju  č e tv rtin u  sveg u ro d a  s te  zem lje  
k ako  p la ć a ju  i o sta li k o ji u ž iva ju  fra ta rsk e  zem lje. K ako su  sp o m en u ti S to i­
čić i B rozić uživali i d ruge neke fra ta rsk e  zem lje, a n e m a ju  n ikakve  isp rave  
o tom e, »Szigurancze«, to  p r io r  izdaje  n jim a  i n jih o v im  sinov im a takvu  
isp rav u  — p ro v iđ en u  n jegovim  v lasto ru čn im  p o tp iso m  i p eča to m  k lo š tra  — 
s navodom  svih »fallata« zem lje, uz dužn o st d av an ja  če tv rtin e  i z a b ra n u  ra s ­
p o lag an ja  tim  zem ljam a bez d o p u š ta n ja  f ra ta ra  istog  k lo š tra . N akon  zabi- 
lježbe im ena p e t sv jedoka, isp rav u  p o tp isu je  la tin sk o m  fo rm u lac ijo m  Boni- 
fac ije  Ciboci, v ik a r p ro v in c ije  I s tre  i V inodola p ro v in c ija l i p r io r  c rikven ič­
kog sam o stan a .69
Od tih  deset, u  sp o m en u to m  k a ta s tik u  u  c ije lo sti nav ed en ih  isp rava , dvije  
su nap isa li sv je tovn jac i: je d n u  g rižansk i k an ce la r M ate Benlcović (1671. go­
d ine), a d ru g u  »szoldat C zeszaroue Szuitloszti«  Jvan  R itta r  (9. X I 1688. go­
dine). O nu od 13. tra v n ja  1687. godine je  v rlo  v je ro ja tn o  n ap isao  d o b rin sk i 
v iceplovan M atij Jakom in ić . Od osta lih  sedam  za dv ije  znam o da su  ih  n a ­
p isali redovn ic i pav lin i c rikveničkog  sam ostana , P e ta r  Sugai (15. I I  1688) i F ra ­
n jo  V iroslavić (13. II  1697). O stale če tiri p o tp isao  je  o n d ašn ji p ro v in c ija ln i 
v ik a r i to  je d n u  K aro l P e trač ić  (1656), a t r i  B on ifac ije  Ciboci (13. i 27. IV 
1687, te  15. I I I  1697). Svega je d n u  isp rav u  p o tp isao  je  sam  p r io r  sam o stan a  
u  C rikvenici V id C uarić  (25. II  1687). V je ro ja tn o  su  u ovih p e t p o s ljed n je  
sp o m en u tih  slučajeva, p isa ri isp rav a  b ili sp o m en u ti po tp isn ic i.
Ove n ab ro jen e , v rlo  zan im ljive isp rave , n ap isane  u k a ta s tik u  h rv a tsk im  
jezikom , ne m ogu nas sam im  tim  u v je riti da su n jihov i izvornici b ili n ap isan i 
g lagoljicom . M eđutim , m isao da bi tak o  ipak  m oglo b iti p o d u p ire  jed n a , 
g lagoljicom  p isan a  isp rava , ko je  se je  izvornik  sačuvao  u  arh iv sk o m  fondu  
c rikven ičkog  sam o stan a , a k o ja  je  u  k a ta s tik u  tak o đ e r zab ilježena  (na s tr. 
24— 25) h rv a tsk im  jezikom , la tin icom . To je  isp rav a  od 6. lip n ja  1422. godine 
što  ju  je  Zvan sin  M atije  B ucifala  dao n ap isa ti p o p u  V idu. Iza  p r ije p isa  te 
isp rave  s tav ljen a  je  napom ena da se o rig inal i k o p ija  nalaze m eđ u  isp ra ­
vam a sam o stan a , no ne kaže se da li je  o rig inal b io  n ap isan  g lagoljicom .
N asu p ro t tom e, u crikven ičk i k a ta s tik  zab ilježen  je  te k s t više g lago ljsk ih  
isp rava , ko jih  izvorn ik  jo š  i danas p o sto ji u a rh iv sk o m  fondu  crikven ičkog  
sam o stan a  — ali p reveden  na la tin sk i jezik , ta k o đ e r bez nap o m en e  da je  
izvorn ik  n ap isan  h rv a tsk im  jez ikom  i g lagoljicom . Tako su u  la tin sk o m  p r i­
jevodu  zab ilježene ove isp rave: na  s tr . 21 k a ta s tik a , isp rav a  od 4. s ije č n ja  
1428. godine izdana u  N ovom  od N ikole F ran k ap an a ; na  s tr . 7 do 9, isp rava  
od 12. s ije čn ja  1428. godine izdana u  B rin ju  od istog  kneza; n a  s tr . 9 do 10, 
isp rav a  od 16. lip n ja  1430. godine; isp rav a  od 6. ožu jka , u  K a ta s tik u  od 5 
(sic!) o žu jk a  1440. godine izdana u  H re lin u  od kneza  Iv an a  F ra n k a p a n a  na
69 K a ta s t ik ,  s t r .  45— 48.
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s tr . 21—22; na  s tr . 14— 15, isp rav a  od 26. lis to p ad a  1450. godine izdana u 
N ovom  od kneza M artin a  F ran k ap an a ; n a  s tr . 15— 16, isp rav a  od 28. lis to ­
pada 1455. godine izdana u  N ovom  od  kneza M artin a  F ran k ap an a ; na  str. 
17— 18, isp rava  od 25. lip n ja  1460. godine, izdana  u N ovom  od kneza M artina  
F ran k ap an a  te  na  s tr . 22—24, isp rav a  od 20. o žu jk a  1490. godine, š to  ju  je  
izdao M ikula Žuno iz D ubrovn ika, »G ospodin B rib ira« .
Dok su  n e to m  navedene isp rav e  b ile  zab ilježene  u  k a ta s tik u  » Id iom ate 
Latino«, la tin sk im  jezikom , do tle  je  isp rav a  A ntuna B o šn jak a  iz Ponikava 
od 17. veljače  1521. godine (str. 24—25 k a ta s tik a ) zab ilježena  »Jd iom ate  I t a ­
lico« tj. ta lija n sk im  jezikom .
ZAKLJUČAK
Iz n a p rije d  izloženog p ro izlazi da  se m eđu  isp rav am a  n ap isan im  glago­
ljicom , sačuvan ih  u pav lin skom  sam o stan u  u  C rikvenici, za is ta  sk ro m an  b ro j 
onih ko je  su  n ap isa li pav linsk i f ra tr i  uopće, a crikven ičk i pogotovo. M ožda 
je  n jihovo  učešće u p isa n ju  g lagoljicom  bilo  veće, ali, zasad , nem am o za to 
p o tv rd e  u  do k u m en tim a.
M ožda je  to zbog p razn in e  n as ta le  od polovice XVI do polovice X V II 
s to ljeća  a u  k o jo j uopće n em a sačuvan ih  p isan ih  d o k u m en a ta  za ta j sam o­
stan . Č udno je  da c rikven ičk i pavlin i, ko ji su  sačuvali to like  isp rave  za ra ­
n ije  razdob lje , a k o je  se sve odnose  n a  s tican je  i ra sp o lag an je  n ek re tn in o m  
u XV i p rvoj polovici X V I sto ljeća , n isu  u  s lijedeć ih  100 god ina  raspo laga li 
tim  n ek re tn in i im etkom  i p rav im a  bez izd av an ja  b ilo  kakv ih  isp rava . M ožda 
je  dio sp isa  i isp rav a  iz tog razd o b lja  p ro p ao  za n e re d a  i ra to v a n ja  U skoka 
sa M lečanim a, n a ro č ito  1615. godine k ad a  su M lečani o p ljačk a li i spalili 
Novi.70 V je ro ja tn o  su  tom  p rilik o m  s tra d a la  i m a n ja  m je s ta  uz o ba lu  pa  i 
C rikvenica.
S druge s tran e , u  d rugo j polovici X V I s to ljeća  i u  p rvo j polovici X V II, 
zna tn o  se je  s ta lo  š ir iti la tin sk o  p ism o i za p isan je  h rv a tsk ih  tek sto v a  isp rav a  
i d o k u m en ata . P osv jedoču je  to  češća u p o tre b a  la tin ice  u  f ran k ap an sk o j i 
z rin jsk o j k an ce la riji. Is tičem o  u  tom  pogledu  la tin icom  p isan e  u rb a re  Mo- 
d ru ša , Novog, T rsa ta ,71 U rb a r V inodolsk ih  im a n ja  knezova Z rin jsk ih ,72 kao 
i d ruge  d o k u m en te  na sp o m en u to m  p o d ru č ju . S toga ne d je lu je  izn en ađ u ju će  
p isan je  isp rav a  u  k a ta s tik u , u d rugo j polovici X V II s to ljeća , h rv a tsk im  je ­
zikom  ali la tin icom . M ožda je  na  to  š iren je  la tin a š tv a  u tjeca la  i g im nazijska  
p o d u k a  u crikven ičkom  sam o stan u  na  p o če tk u  X V II s to ljeća  je r  je  tad a  
p r io r  tog  sam o stan a , a v je ro ja tn o  i uč ite lj la tin sk o g  jez ika , bio Ivan  Belo- 
stenec , ko ji je  tad a  p rip rem ao  la tin sk o -h rv a tsk i r je čn ik .73
Već sm o is tak li da se sad rža j sačuvan ih  d o k u m en a ta  c rikven ičkog  sa­
m ostana , uosta lo m  kao  i d rug ih  takv ih  crkven ih  u s tan o v a  i o rgan izacija , sa­
70 Karlo HORVAT, M onumenta historiam  Uscocchorum illustrantia, pars al­
tera, M onumenta spectantia historiam  Slavorum M aridionalium, vol. 34, Zagreb 
1913, str. 176 i sl.
71 Radoslav LOPAŠIĆ, U rbana lingua croatica conscripta, sv. I, M onumenta 
historico-juridica Slavorum M eridionalium vol. V, Zagreb, 1894, str. 23, 131, 153. i dr.
72 Emilij LASZOWSKI, Urbar vinodolskih im anja knezova Zrinjskih, Vjesnik 
kr. hrvatsko-slavonsko-dalmatinskog arkiva, god. XVII, sv. 1—2, str. 78.
73 Vidi, No. 29 Actorum Conventus Czriquenicensis, 6. april 1600. U arhivskom 
fondu pavlinskog sam ostana u Crikvenici.
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s to ji p re težno , gotovo isk ljučivo , od d o k u m en a ta  k o ji p o sv jed o ču ju  v lasn iš­
tvo i p o s jed  n e k re tn in a  i p ravo  na  n jih . R az m a tra n ju  ovd je  sp o m en u tih  (i 
o s ta lih  n espom enu tih ) d o k u m en a ta  takvog sad rža ja , p o treb n o  je  p o sve titi po­
seb n u  p ažn ju  i više p ro s to ra .
Prilog 1
U sam o stan u  s. M arije  u C rikvenici na dan  16. s ije č n ja  1521. godine p re d  
zam oljen im  sv jedocim a Anton B ošnak  iz Pon ikava p o tv rđ u je  iz javu  d an u  u 
p ism u  p re d  n o ta ro m  N ikolom  u kući d o b rin jsk o g  p iovana p re d  sv jedocim a 
da o s tav lja  sve svoje n ep o k re tn o  i p o k re tn o  d o b ro  na  o to k u  i u  I s tr i  sam o ­
s ta n u  sv. M arije  u  C rikvenici za spas duše svoje i svoje žene te  ro d ite lja .
Isp ra v u  je  p isao  M atko K napić, kap e lan  crkve s. M artina , pop  m o d ru šk e  
b isk u p ije , n o ta r, na  p a p iru  š irin e  21,9 a v isine 32,6 cm , p rv o tn o  a rk u  ali saču ­
vanom  sa p rv im  listom  i cije lim  tek sto m , a od  d rugog lis ta  sam o okom itom  
polovinom . T ekst p isan  d o sta  č itkom  glagoljicom . O štećen ja  i s lab ija  č itlji­
vost na p reg ib im a, je r  je  isp rava  p rev ijan a  na  osm inu  veličine a rk a  tj. s tr a ­
nice. S labo  čitljiva , zbog izb ljed je lo sti i vlage, p o tv rd a  grižanskog  k ap e tan a  
G rgura  Slavkovića, o v je ro d o sto jn o sti gore spom en u to g  n o ta ra . N eobična 
d a ta c ija  isp rave  p rem a  rim skom . Ispod  p o tv rd e  G rgura  S lavkovića tra g  otpa- 
log pečata .
1521 p e ro a ra  k alendas (dva slova: Ž i Iže) 17 bu d u ć i v k lo š tri svete  M a­
rie na  C rikvenici p red
svidoci verovan im i g(ospo)d inom  sa lvestrom  p lovanom  b ev gradsk im  i g(os- 
po) d inom  jakovom  plov­
anom  k o to rsk im  i dom inom  M artinom  V im ad ićem  i po tk n ež in o m  G rgurom  
S lavkovićem  i sucem
T om ašem  i žaknom  Ju rem  i M ihovilom  suca  T om aša sinom  i p re d  Jad riem  
Sucićem  i A drim
5 M ihovlićem  i F ran c isk o m  slugom  po tknež ina  G rgu ra  i veće svidoci zvani 
i m oleni v reče­
nom  k lo š tr i p red  tim i svidoci više im enovanim i ja  A nton B ošnak  s Ponikav 
spom -
in a ju ć ise  da m oi život nem ore  u iti sm erti i na  onu  rie  kadi govori sk riv a te  
seb-
i sk ro v išća  na  nebesih  kadi crvi ne jid u  ni tla  t le ju t i im iju ć i s tra h  m uk 
p a k l­
en ih  ja  od lucih  i uc in ih  svo ju  g(ospo)da boga i dive M arie od d o b ra  kom i e 
g(ospo)d in  bog dal na
10 vom  sv itu  i tak o  dobrovo ln im  zakonom  est p o trd il dane i od lučene n je ­
govo ko dal
f ra tru  J u r ju  L azariću  p r iu ru  k lo š tra  s(ve)te M arie na  C rikvenici i in im  ocem  
p reb iv a ­
ju ć i v k lo š tri više rečenom  i kako  ja  A nton više recen i p o tv r ju ju  rici i p ism o 
m oe ko sam  u-
cinil šn im  v D obrin i g (ospo)d inom  m ikulo  n o o ta ro m  i p re d  svidoci ko su 
bili ond i v hiže
g(ospo)d ina  p iovana v D obrin i a to  e s t m oe dane  i od lučene b ra id u  i zem lu 
k a  e poli b ra id e
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15 v ograd i zem lu  Dolac pod  h ižu  i hiže m oe i blago m oe ca  e konske  m a­
te re  i k o n a  k ra ­
ve ju n ce  ovce koze i vse m oe m alo  i veliko  v otoci i v Is tr i i  g ibuće i negibuće 
bačve b ad n e  i vse poh ištvo  m alo  i veliko k ad i koli ja  ca im am  a to  est 
k lo š tru  s-
(ve)te M arie više rečenom u i fra tro m  v nem  p reb iv a ju ć i za d u šu  m o ju  i 
žene m oe i oca
i m a te re  m oe s on im  p rih o d k o m  i s lužbu  ka  od nega gre s(ve)tom u M arku  
i ako  bi gdo
20 otil to m u  p ro tiv iti bud i p ro k le t bogom  i devu  M ariju  i vsim  dvorom  ne­
besk im  v ičn im  zakonom  am en. I j a  ladem  f ra tre  ki su  i ki b u d u  za svoi 
red  da  oni mo-
zite  d rža ti i g o verna ti m oe d obro  više recen o  k ako  sam i svoe d o b ro  ke o 
podlo­
žno k lo š tru  više rečenom  vecnim  zakonom  odgo v ara ju ć i od  b ra id  i od zem al 
gospodi k ako  više receno  i od živin i od hiž ki Anton obligase fra tro m  vi- 
25 šc rečenim  pon iedno  v rim e n epo iti na m ane d o b ra  negova ko e im il da 
fra tr i  više rece (sic!) dužni b u d ite  m oliti boga za nega kako  e više receno  i 
za vekše vero ­
vane na to  im  da  ta  lis t p re d  svedoci više recen im i v k lo š tr i v iše reče­
nom  pod lim ezii i d(a)n  kako  e više p isano .
N o tarsk i znak 
(u n jem u  slovo:
P i M)
I ja  M atko K nap ić  kap e lan  crikve s(ve)toga M artina, 
pop  b isk u p ie  m o d ru šk e , a p o sto lsk u  i c e sa rsk u  o b la s tju  
i m o ć ju  n o ta r  općeni k ad a  to  c inašese  i od lucivašese 
govorašese i b ivaše z oci b ih  i to  tak o  od lu ču ju ć i vi- 
d ih  slišah  i tako  z oci b u d u ć i ocito i iš tru m e n t u c in ih  i 
va oč itu  fu rm u  v e rn u  sv ršili i z lam enem  m oim  obicai- 
n im  n azn am en ah  i s p rvo  im enovan im i svedoki m ene 
nap isah  na  to  n av las tito  p ro šen  i zvan od  rečenoga 
A ntona i p re i ju ra  p o tren e  i verovane z g /o ra )  p isan ih .
Na po leđ in i isp rave  razne  b ilje šk e  od k o jih  neke  p re c rta n e . Na desnoj 
polovini: olovkom  1521 17 Kal. feb r. Isp o d  toga: olovkom  1521. U crvenom  
š ta m b ilju  M adžarskog  državnog arh iva: M.O.D.L. i c rn ilo m  37127.
Isp o d  toga o lovkom : 1521 jan . 16. Kozjegyzòi ok le  k iad aslan  vel. C rvenom  
olovkom  b ro j: 21. I konačno , p ri d n u  crn ilom : »A ctor(um ) C onventus Czrik- 
venicz(ensis) N° 20«
Isp rav a  se nalazi d an as u  a rh iv sk o m  fo n d u  P avlinskog  sam o stan a  c ri­
kveničkog u  A rhivu H rv a tsk e  u  Z agrebu. R eg is tr iran a  pod  b ro je m  17 u In ­
v e n ta ru  »G lagoljski ru k o p is i i isp rave  u  A rhivu H rvatske« .
Prilog 2
F ra ta r  T om aš, v ik ariš  k lo š tra  sv. M ikule na Gvozdi m o d ru šk o m , p ro v in ­
c ijal i v iz ita to r f ra ta ra  h rv a tsk ih  »poli m o ra  i v Is tr iji« , d a je  u  n asljed n i za­
k up  neku  zem lju  »v topalih« uz p laćan je  šes tin e  »prihodišća« J u r ju  Vela- 
čiću. U K lo štru  sv. M arije  »na C rikvenici«, 1523. godine »m iseca o k to b ra  
dan tre ti« .
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P ergam ena š irin e  25,3 cm, visine 18,5 cm. N a sred in i p ri dnu  te k s ta  trag  
većeg p eča ta  ko ji je  o tpao . T ekst isp isan  čitkom  g lagoljicom  u 14 red ak a , 
oštećen  s lijeve s tra n e  8 cm  od ru b a , u  š irin i 1 do 2 cm n ed o sta je  te k s t u 
p rv a  če tiri re tka .
F ra ta r  T om aš v ikariš  k lo š tra  s(ve)toga M ikule na Gvozdi m o d ru šk o m  pro- 
vencija l i viži-
ta to r  fra tro v  H rvac(k i)h  (po)li m o ra  i v Is tr i i  red a  rem et, p risežn ik  regule 
b(la)ž(e)noga avgustina  b isk u ­
pa  ispovedn ika  znano (čini)m  vsim  i vsakom u  kom  se dosto i i p red  kilt lice 
p r ide ta  naš lis t i kad i
ga p o tr ib a  bude na p r (  jaza ti p re d a  vsakom  p rav d o m  kako  p r ide p red
nas Ju r in a  V elacić skokoša  pros-
5 eći od nas lis t i p o tv rje n je  na  n iku  zem lu ka e v topalih  a m ei s kom un- 
sku  zem lu i m ei m o ju  k u  sam
kupil od M ihacića a mi f r a ta r  T om aš više im enovani irnivši po tsv it i dogovor 
s oci f ra tr i  b ra t ju
m o ju  tad a  b u d u ć  na  C rikvenici d asm om u tu  zem lu  više im enovanu  s tim  
p a to m  da ju  teži i da p l­
aća od ne vsako šesto  zakoli na  nei p r iro d i i zem lu  fa tig a ju ć i i od ne p laća ­
ju ć i k ako  e više
receno  volan d a ti p ro d a ti za dušu  da ti on sam  i nega o s tan ak  vikovicnim  
zakonom  i ako  bi im-
10 ii tu  zem lu p ro d a ti im a n a jp rie  f ra tre  p o n u d iti ako bi ju  oni o ti k u p iti e 
ako  li b i e f ra tr i  ne kup ­
ili a on p ro d a ti kom u nem u  drago  i ako  bi zem le ne fa tigali ali od ne ne 
p laćali do tr i  le­
ta  kako  e više receno  volni su  ju  f ra tr i  vzeti kako  sam i svoje i za vekše 
verovane na to m u  da-
srno ta naš list pod  p eča t našega s(ve)toga red a  v k lo š tri n ašem  s(ve)te M a­
rie  na Crikve
nici v le tih  g (ospo)d in ih  1523 m iseca o k to b ra  dan  tre ti.
N a po leđ in i pergam ene  razne zab ilješke  m eđu  k o jim a  štam b ilj M adžar­
skog d ržavnog a rh iv a  M.O.D.L. 37130, a p r i  desnom  dnu  crn ilo m  rukom : 
»A ctor(um ) C onventus Czrikvenicz(ensis) N° 23.
Prilog 3
F ra ta r  Ju ra i, v ikariš  i p ro v in c ija l re d a  sv. Pavla p u s tin ja k a , dogovorno 
sa  sam o stan sk im  p rio r im a  d a je  u  n a s ljed n i zakup  n ek u  zem lju  p o v rh  sela 
M atka R užića n jegovom  zetu  B eku uz dužnost d av an ja  šestine  u ro d a . Go­
d ine 1539.
Pergam ena veličine 22,8 cm  širine  i 13,9 cm  visine, na sred in i p ri dnu 
tra g  o tpa log  pečata . Isp isan  te k s t č itkom  kurzivnom  glagoljicom .
Ja  f r a ta r  Ju ra i v ikariš  i p rov inc ia l red a  s(ve)t(o)ga pav la  prvo  
ga rem ete  bu d u ći k u pno  s oci p r iu r i  v sikupno  dogovorni 
edn im  glasom  dasm o ednu  z(e)m lu ka  e više sela M atka  Rožića 
i dasm o ju  B eku  zetu  negovu da m ozi d a ti rad o v a ti uživati 
on i nega o s tan ak  šestoga s tim  p a to m  težeći ju  i neucin i 
vši n ied n e  fale ili p ro tiv šć in e  red u  našem u  gdilibi ne t
11 p laća ti toga d ohodka  više rečenoga da nam  o s ta ju  naše
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z(e)m le slobdene  f zavešće verovane n a to  dasm o ta  naš lis t 
pod  peča t našega  s(ve)t(o)go re d a  v le tih  h (ris to )v (i)h  1539.
P ergam ena p re v in u ta  o k om ito  n a  t r i  je d n a k a  d ije la . N a po leđ in i razne 
zab ilieške. P ri do n jem  desnom  ru b u : »A ctor(um ) C onventus Czrikveniczen- 
sis N° 25.
P ergam ena sada  u  arh iv sk o m  fondu  P avlinskog  sam o stan a  u  A rhivu H r­
v atske  u Z agrebu. R eg is triran a  pod  b ro je m  21 u  in te rn a tu  G lagoljski ru k o ­
pisi i isp rave  u  A rhivu H rvatske .
R i a s s u n t o
DOCUMENTI GLAGOLITICI DEL MONASTERO DEI PAOLINI A CRIKVENICA
D a n i l o  K l e n
L 'autore, dopo una breve presentazione in cui descrive la com parsa e lo svi­
luppo dell’ordine religioso dei paolini in Croazia, analizza i risu lta ti degli s tudi 
finora fa tti sulla loro attiv ità  culturale e sul loro ruolo nell'uso dei cara tteri gla­
golitici. Pure i paolini di Crikvenica svolgevano un’attiv ità  culturale rilevante 
(ginnasio; Belostenec). Dopo aver esam inato gli esistenti docum enti glagolitici ri- 
ferentisi a questo m onastero, in maggioranza pubblicati, l ’autore constata che i 
paolini su ventuno ne scrissero soltanto cinque e di questi, appena due furono 
scritti nel m onastero di Crikvenica.
In base al catasto monastico del m onastero di Crikvenica l'autore constata 
che pure l’atto  di fondazione del 14 agosto 1412 (Sladovié) trascritto  in latino, fu 
originariam ente steso in glagolitico. Ma esso è un falsificato posteriore. Evidente­
mente, secondo l’autore, la chiesa ed il m onastero di Crikvenica furono dotati e 
fondati fra il 1381 ed il 1393.
L’autore passa poi all’analisi degli undici docum enti che nel menzionato ca­
tasto sono annotati in lingua croata, ma in cara tteri latini. Soltanto uno sui dieci 
che sono stati scritti fra  il 1656 ed il 1697, è stato  firm ato dal priore del mona­
stero di Crikvenica (25 febbraio 1687); di quello del 6 giugno 1422 trascritto  nel 
catasto in lingua croata ed in cara tteri latini come gli altri, è conservato l’origi­
nale scritto  su pergam ena in cara tteri glagoliti. Lo scrivano, registrando questo 
docum ento sul catasto, non rilevò che l’originale era in glagolitico, perciò l’autore 
ritiene possibile che a ltri tra  i dieci docum enti fossero scritti nei medesimi cara t­
teri.
Nel m onastero dei paolini di Crikvenica, dunque, furono scritti pochissimi 
documenti in caratteri glagolitici però è loro m erito averli custoditi con cura. 
E probabile che la funzione dei frati del m onastero nell’uso e diffusione dei ca­
ra tte ri glagolitici fosse maggiore, m a le fonti, per la verità m olto lacunose, non 
lo conprovano.
L’autore, nel supplem ento del suo saggio, pubblica tre  docum enti in caratteri 
glagolitici finora inediti della prim a m età del XVI secolo.
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